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VII as JORNADAS NACIONALES DE 
LUDOTECAS
“JUEGOS ROMANOS, JUEGOS DE 
AGUA”
19 al 21 de julio de 2013 
Centro Social de Gea de 
Albarracín  
Comarca de la Sierra de 
Albarracín 
Teruel
Museo de Juguetes  de Albarracin
ORGANIZAN
COLABORAN
Ayuntamiento de Gea de Albarracín
ACRÓTERA Gestión del Patrimonio
Asociación Cultural el Solanar de Gea de  
Albarracín
Asociación de Empresarios Turísticos de la  
Sierra de Albarracín
En  la  séptima  edición  de  las  Jornadas 
Nacionales de Ludotecas de la Comarca de la 
Sierra de Albarracín se plantea la diversidad 
del  juego  y  del  juguete  en  tiempos  de  los 
romanos.  Al  mismo  tiempo  tendremos  la 
oportunidad  de  conocer  de  primera  mano 
uno de los mejores ejemplos a nivel nacional 
de  infraestructura  hidráulica,  como  es  el 
Acueducto  de  Albarracín-Gea  de  Albarracín-
Cella,  que  da  esplendor  a  una  época  poco 
conocida de nuestra historia.
VII JORNADAS NACIONALES DE LUDOTECAS
Centro Social de de Gea de Albarracín 
Comarca de la Sierra de Albarracín
 
VIERNES, 19 DE JULIO 
A partir de las 16.00 horas acogida de participantes en Gea 
de Albarracín. Alojamiento y documentación.
19.00  h.  Visita  guiada  del  Centro  de  Interpretación  del 
Acueducto en Gea de Albarracín. D. Jesús Franco Calvo y D. 
Antonio Hernández Pardos. Arqueólogos.
 
20.00 h. Conferencia inaugural a cargo de D. Jaime Vicente 
Redón, Director del Museo de Teruel.  Huellas romanas en 
Teruel y en especial la Comarca de la Sierra de Albarracín.
SÁBADO, 20 DE JULIO 
9.00 h. Apertura e inauguración por los representantes de 
la Comarca de la Sierra de Albarracín,  Alcalde la Gea de 
Albarracín y palabras de Eustaquio Castellano.  Museo de 
Juguetes de Albarracín. 
9.15  h.  AGUA  ROMANA,  HIDRÁULICA  MURCIANA: 
MOLINOS Y ACEÑAS.
D.  Salvador  Navarro.  Museo  de  los  Molinos  de  Murcia  y  
Centro de Corvera.
10.00 h.  AULA TALLER Y JUEGOS DE AGUA PARA NIÑ@S. 
Dª. Maribel Parra. Museo de la Ciencia en Murcia.
10.45 h.- Descanso y café.
11,15 h. JUEGOS DE GLADIADORES ROMANOS Y JUEGOS DE 
MESA. 
D.  Juan  Sebastián  Rascón  Sánchez  y  Dª.  Bárbara  Martín 
Gómez. Universidad Autónoma de Madrid. Taller Escuela de 
Arqueología y Restauración de Alcalá de Henares. 
12.00  h.  JUEGOS  DE  AGUA.  JUEGOS  ROMANOS. 
ACUEDUCTOS Y NAUMAQUIAS. 
D. Pedro Lavado Paradinas. Museo Utoplia.
12.45 h.- COMUNICACIONES Y DEBATE.
Representaciones  figuradas  de  juegos  de  época 
romana en mosaicos y pintura mural.
Dª.  María  del  Carmen  Delia  Gregorio  Navarro.  
Máster  de  Educación  y  Comunicación  de  la  
Universidad de Zaragoza.
Living History, teatralizaciones y demostraciones de 
época  romana  como  una  herramienta  didáctica  y 
lúdica en museos y ludotecas. 
D. Juan García Sandoval,  Museo de Bellas Artes de  
Murcia
Ver,  Tocar  y  Montar:  aprender  jugando  con 
maquetas.
Dª.  Olga  Maria  Briones  Jiménez  y  D.  Jose  Emilio  
Palazon  Marin,  Arqueonaturaleza  y  D.  Elies  Torres  
Claravalls, Maquetas Clarmont.
14,00 h.- Comida.
16.00 h.- Taller de instrumentos musicales de agua 
Ludoteca: Juegos de agua con niñ@s en el verano. 
18.00 h. JUGUETES E INSTRUMENTOS DE MÚSICA DE 
AGUA 
D. José Moltó. Músico y constructor de instrumentos  
de música.
18,45 h.- Salida y visita de algunos de los puntos del 
acueducto de Albarracín:
Barranco  de  los  burros,  Camino  Real  y  ruta  en 
carretera Gea-Albarracín.
DOMINGO, 21 DE JULIO 
9.00 h. COMUNICACIONES Y DEBATE.
Epiteca:  una  ludoteca  virtual  para  reforzar 
conocimientos de epigrafía romana. 
Dª.  Leonor Zozaya Montes, Colaboradora honorífica  
de la Universidad Complutense de Madrid.
Talleres con historia.
D.  Jesús  Franco  Calvo  y  D.  Antonio  Hernández  Pardos.  
Arqueólogos. 
El  Acueducto  Romano  de  Albarracín-Gea-Cella  como 
espacio didáctico de la Sierra de Albarracín. 
D. Victor Manuel Lacambra Gambau, Técnico de Turismo y  
Cultura de la Comarca de la Sierra de Albarracín.
Los espacios de agua romanos  y su influencia en el ocio 
acuático del siglo XIX. 
Dª. María Zozaya Montes, CIDEHUS, Universidade de Evora,  
Portugal
11.00 h. Café y descanso
12.00 h. Juegos y talleres de agua en la plaza de Gea de 
Albarracín.
Taller de Mosaicos para niñ@s. Juan García Sandoval y María del  
Carmen Delia Gregorio Navarro.
Taller de instrumentos de musica.  José Moltó y Leonor Zozaya.
Taller de Juegos de agua.  Pedro Lavado y Paloma Aceves. 
13.30  h. Conclusiones,  entrega  de  certificados  de 
asistencia.  Clausura  a  cargo  de  las  autoridades  de  la 
Comarca de la Sierra de Albarracín, Ayuntamiento de Gea 
de Albarracín y Fundación Eustaquio Castellano. 
NOTAS:
Las Jornadas (conferencias y temas científicos tendrán lugar 
en el Salón de Actos del Centro Social de la localidad de Gea 
de Albarracín. Para poder publicar con mayor celeridad las 
ponencias y comunicaciones de las Jornadas se solicita de los 
intervenientes,  remitan anteriormente a  la  celebración de 
las  Jornadas  los  textos  o  imágenes  en  un  máximo de  12 
páginas de formato Word, letra Times New Roman 12, a 1,5 
espacios y con notas o bibliografía al final de los textos. 4/6 
imágenes JPG de calidad superor a de 3 MB. 
MÁS INFORMACIÓN
Comarca de la Sierra de Albarracín
C/ Catedral, 5 - 44100 Albarracin
Tel. 978 71 00 26
www.comarcadelasierradealbarracin.es
http://jornadasludotecas.blogspot.com/
